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Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, Pengangguran, 
Tingkat Pendidikan, dan Inflasi baik secara parsial maupun secara simultan 
terhadap meningkatnya Belanja Daerah di Kota Surakarta tahun 1990-2011.  
Data yang digunakan adalah data sekunder (time series) dalam kurun 
waktu 1990-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Surakarta 
serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data yang 
digunakan meliputi data Belanja Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, 
PDRB Perkapita, Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Inflasi. Model penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode 
Ordinary Least Square (OLS) 
Berdasarkan hasil Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya ada 
dua variabel independent yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependent 
yaitu hanya variabel Dana Alokasi Umum dan PDRB Perkapita yang berpengaruh 
terhadap Belanja Daerah. Secara simulatan menunjukkan variabel Pajak Daerah, 
Dana Alokasi Umum, PDRB Perkapita, Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan 
Inflasi berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Surakarta. Uji kebaikan model, 
pada R2 (Koefisien Determinasi Majemuk) menunjukkan variasi peningkatan 
Belanja Daerah tahun 1990 – 2011 dapat dijelaskan oleh variasi variabel 
independen dalam model statistik.  
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